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U ovome su ~lanku analizirane promjene u kretanju broja
stanovnika vukovarsko-srijemskog kraja od 1857. do 1991.
godine. Ra{~lamba je pokazala da su temeljne odrednice
broj~anog razvoja stanovni{tva vukovarsko-srijemskog kraja, u
promatranih stolje}e i pol, bili migracijski procesi, bilo da je rije~
o doseljavanjima, iseljavanjima, ili pak unutarnjem prostornom
prerazmje{taju pu~anstva. U tom su smislu za populacijsku
dinamiku osobito va`ni bili Prvi i Drugi svjetski rat, odnosno
agrarne kolonizacije nakon njih, zatim gospodarstvene
imigracije radne snage 1950-ih i 1960-ih godina, iseljavanje
prema vode}im makroregionalnim sredi{tima Hrvatske (Osijek,
Zagreb), odnosno prema inozemstvu od 1970-ih godina te
migracije selo – grad. U kretanju broja stanovnika vukovarsko-
srijemskog kraja mo`emo izdvojiti pet razdoblja bitno razli~ite
populacijske dinamike: 1) izme|u 1857. i 1910. (porast od 49,5
posto); 2) izme|u 1910. i 1931. (porast od 7,4 posto); 3) izme|u
1931. i 1948. (porast od 9,4 posto); 4) izme|u 1948. i 1971.
(porast od 44,2 posto); 5) izme|u 1971. i 1991. godine (porast
od 6,5 posto). Broj~ani razvoj stanovni{tva vukovarsko-srijem-
skog kraja u posljednja dva desetlje}a pokazuje trend slabljenja
i svojevrsne stagnacije. Daljnji populacijski razvoj tog kraja
umnogome }e biti odre|en nepovoljnim posljedicama (izravni
demografski gubici, materijalna razaranja, etni~ko ~i{}enje)
velikosrpske ratne agresije i vi{egodi{nje okupacije najve}eg
dijela kraja (1991. – 1998.).
UVOD
Republika Hrvatska se na pragu tre}eg tisu}lje}a na{la u ne-
zavidnoj demografskoj situaciji, s populacijskim trendovima i
odnosima koji su vi{e negoli nepovoljni. Stanovni{tvo Hr-847
vatske pri kraju XX. stolje}a karakteriziraju: bitno usporen broj-
~ani rast, prirodna, generacijska i reprodukcijska depopulaci-
ja, zatim emigracija kao tip op}eg kretanja stanovni{tva, ru-
ralni eksodus te urbano-ruralna polarizacija, odnosno pros-
torna populacijska polarizacija1 (Friganovi}, A. M. i @ivi}, D.,
1994.; Friganovi}, A. M. i Vojnovi}, F., 1994.; Friganovi}, A. M.,
1996.; Neja{mi}, I., 1991.; [terc, S., 1991.; Wertheimer-Baleti},
A., 1992.). Urbane se sredine odlikuju dinami~nim, a ruralne
izrazito depresivnim demografskim zna~ajkama i trendovi-
ma. Ti procesi vrlo optere}uju, pa ~ak dijelom i onemogu}a-
vaju stabilan i prirodan populacijski razvoj Hrvatske. Suvre-
mena je populacijsko-naseobinska slika Hrvatske, blago re~e-
no, poreme}ena, {to ne potvr|uju toliko recentni statisti~ko-
demografski pokazatelji, koliko vi{edesetljetan silazan i nega-
tivan trend.
Sli~no ukupnom hrvatskom pu~anstvu, i demografski je
razvoj isto~ne Hrvatske2 posljednjih desetlje}a do`ivio svo-
jevrsnu stagnaciju i nazadovanje, iako su negativna popula-
cijska obilje`ja u odnosu na Hrvatsku u cijelosti pone{to slabi-
je izra`ena. Tijekom posljednja tri desetlje}a, dakle od 1960-ih
godina, isto~nohrvatski je prostor iz tipi~nog useljeni~kog
(imigracijskog) postao izraziti iseljeni~ki prostor (emigracijs-
ki), s bitno usporenim rastom ukupnoga broja stanovnika (po-
rast je stanovni{tva od 9,9 posto u razdoblju 1953. – 1961.
smanjen na 2,8 posto u razdoblju 1981. – 1991. godine). Pri-
rodni prira{taj koji se nalazi na granici pada (posljednje je pri-
jeratne godine, 1990., stopa prirodnoga prira{taja bila 0,8
promila; u razdoblju 1991. – 1994. stopa je bila negativna, a u
razdoblju 1994. – 1996. godine blago pozitivna). Poreme}ene
su vitalne demografske strukture, ponajprije dobno-spolna (sta-
renje populacije). Do{lo je do prostornog prerazmje{taja pu-
~anstva uzrokovanog sna`nom deagrarizacijom, deruralizaci-
jom i urbanizacijom prostora. U gradskim naseljima isto~ne
Hrvatske `ivi ve} 45,3 posto pu~anstva nekada izvornog agra-
rno-ruralnog kraja. (@ivi}, D., 1995.). Od 1953. do 1981. godi-
ne depopuliralo je 84 posto seoskih naselja isto~ne Hrvatske
(Neja{mi}, I., 1991.). Dok je od 1948. do 1991. godine stanov-
ni{tvo gradskih naselja poraslo za 124 posto, stanovni{tvo se-
oskih naselja je smanjeno za 4,2 posto (@ivi}, D., 1995.).
Razmatranje broj~anog razvoja stanovni{tva vukovars-
ko-srijemskog kraja, kao najisto~nijeg dijela ravni~arske i niz-
inske (isto~ne) Hrvatske proiza{lo je iz `elje da se ustanovi u
kojoj su mjeri navedeni nepovoljni globalni demografski pro-
cesi utjecali na kretanje broja stanovnika ovoga dijela Hrvat-
ske. To je osobito va`no zato {to je ve}i dio kraja tijekom Do-
movinskog obrambenog rata i velikosrpske agresije na Hrvat-
sku do`ivio veliko ljudsko, materijalno i kulturno stradanje i
razaranje, s dalekose`nim i te{ko uklonjivim posljedicama za









Vukovarsko-srijemski kraj predstavlja razmjerno dobro
ome|enu sastavnicu isto~ne Hrvatske koja se odlikuje viso-
kim stupnjem reljefne (gotovo tipi~an nizinski reljef), klimat-
sko-ekolo{ke (pripadnost podunavsko-kontinentskom kli-
matsko-ekolo{kom arealu) i povijesno-geografske homoge-
nosti (poglavito od po~etka XVIII. stolje}a), {to je imalo izni-
man pozitivan utjecaj na populacijsko-naseobinski razvoj pro-
stora. Kraj je smje{ten u najisto~nijem dijelu Hrvatske. Ome-
|en je sa sjeveroistoka i juga rijekama Dunavom i Savom,
isto~nu me|u ~ini dr`avna granica prema SR Jugoslaviji (Sr-
biji), a zapadna je me|a odre|ena zapadnim granicama pru-
`anja teritorija biv{ih op}ina Vinkovci, Vukovar i @upanja3
koje su do konca 1992. godine upravno tvorile ovaj prostor. U
regionalno-geografskom smislu vukovarsko-srijemski kraj pri-
pada isto~noj Hrvatskoj (Osje~koj makroregiji), odnosno isto-
~nohrvatskoj ravnici, kao regiji pravog panonskog, nizinskog
(ravni~arskog) prostora Hrvatske. U upravno-teritorijalnom
smislu vukovarsko-srijemski kraj se podudara s podru~jem
Vukovarsko-srijemske `upanije, ustrojene koncem 1992. go-
dine. Ukupna povr{ina tako ome|enog kraja iznosi 2441 ~et-
vorna kilometra, {to ~ini 4,3 posto povr{ine Republike Hrvat-
ske. Prema posljednjem je popisu stanovni{tva iz 1991. go-
dine kraj imao 231 241 stanovnika ili 4,8 posto pu~anstva Re-
publike Hrvatske. Op}a razmjerna gusto}a naseljenosti je iste
godine iznosila 94,7 stanovnika na ~etvornom kilometru, {to
zna~i da je vukovarsko-srijemski kraj gu{}e naseljen i od is-
to~ne Hrvatske (80,4 stanovnika na ~etvorni kilometar) i od
Hrvatske u cijelosti (84,6 stanovnika na ~etvorni kilometar).
Prema posljednjem je popisu stanovni{tva vukovarsko-srije-
mski kraj (`upanija) imao 84 samostalna naselja.4
Unutar tog kraja valja izdvojiti dvije temeljne geografske
sastavnice, pone{to razli~itih prirodnih, dru{tveno-gospodar-
stvenih i demografskih zna~ajki. Prvu sastavnicu ~ini Vuko-
varski praporni ravnjak, koji se najve}ma poklapa s pros-
torom biv{e op}ine Vukovar, odnosno vukovarskim krajem i
koji se odlikuje istaknutim i starim zonama naseljenosti (neke
datiraju jo{ iz pretpovijesnog doba; primjerice, Vu~edolska
kultura). Prirodno-geografsko zna~enje ravnjaka, u ~ijem po-
vr{inskom sastavu dominira prapor i njemu sli~ni sedimenti
koji omogu}uju razvoj iznimno plodnog tla (crnica), prelazi
uske regionalne okvire i ima osobit pozitivan utjecaj na razvoj
naseljenosti. To je tipi~an i iznimno vrijedan poljoprivredni
kraj u kojemu na povr{ini od oko 600 ~etvornih kilometara
`ivi gotovo 85 tisu}a stanovnika, s razmjernom gusto}om na-
seljenosti od 142 stanovnika na ~etvornom kilometru, ~ime
prema{uje prosje~nu gusto}u naseljenosti Hrvatske, isto~neHr-849
vatske te vukovarsko-srijemskog kraja u cijelosti (@ivi}, D.,
1996.). Druga prirodno-geografska sastavnica vukovarsko-sri-
jemskog kraja jest Bosutska Posavina koja ve}im dijelom obu-
hva}a podru~je biv{ih op}ina Vinkovci i @upanja (vinkova~ki
i `upanjski kraj). Brojni rije~ni tokovi (primjerice, Bosut, Be-
rava, Bi|, Studva, Spa~va) presijecaju ovaj prostor, stvaraju}i
izme|u sebe povi{ene ocjedite terase (grede), vrlo pogodne
za naseljavanje, agrarnu uporabu i prometno povezivanje,
{to je omogu}ilo dugotrajno kontinuirano naseljavanje. Svoj-
om povr{inom (oko 1800 ~etvornih kilometara) i brojem sta-
novnika (oko 150 tisu}a) Bosutska Posavina prema{uje Vuko-
varski ravnjak, ali znatno manja razmjerna gusto}a naselje-
nosti (83 stanovnika na ~etvornom kilometru) ukazuje na di-
ferenciranu ukupnu populacijsku dinamiku. Me|utim, Bos-
utska Posavina ~ini ~ak tri ~etvrtine povr{ine i ima dvije tre}i-
ne stanovni{tva vukovarsko-srijemskog kraja. (@ivi}, D., 1996.)
Demografski i dru{tveno-gospodarstveni razvoj prostora
odvijao se u sna`noj me|uovisnosti s razmjerno povoljnim pri-
rodno-geografskim preduvjetima za naseljavanje (istaknut
prometno-geografski polo`aj, plodna zemlja, brojni rije~ni to-
kovi, kvalitetnim drvetom bogate {ume hrasta lu`njaka) te po-
liti~kim zbivanjima koja su ~esto usmjeravala i modificirala
populacijsko-naseobinske procese. U okru`ju povoljnih pri-
rodnih uvjeta za naseljavanje te slo`enih povijesnih, politi~-
kih, vjerskih, kulturnih i gospodarstvenih odnosa na ovome i
{irem prostoru odvijao se specifi~an i znakovit broj~ani razvoj
stanovni{tva vukovarsko-srijemskog kraja.
BROJ^ANO (POPISNO) KRETANJE STANOVNI[TVA 1857. – 1991.
U suvremenim se demografskim odnosima ogledaju prija{nja
dru{tveno-gospodarstvena zbivanja. Demografski su procesi
posljedica, a vrlo ~esto i ~initelj bitnih dru{tvenih kretanja.
Promjene koje se zbivaju u kretanju broja stanovnika odre|e-
nog prostora u odre|enom razdoblju nisu bitne samo kao po-
kazatelj njih samih, ve} istodobno kao pokazatelj strukturnih
promjena, a one se, pak, doga|aju pod neposrednim utjeca-
jem demografskih, ekonomskih, socijalnih, socio-psiholo{kih,
politi~kih i drugih ~imbenika. Promjena broja stanovnika je
temeljni demografski izraz i pokazatelj dru{tveno-gospodar-
stvenih procesa. Broj~ani razvoj stanovni{tva pokazuje gos-
podarstvenu dinamiku i dru{tveno kretanje na odre|enom
prostoru, upu}uje na regionalne razli~itosti te dijagnosticira
mogu}e probleme i poreme}aje u demografskom razvoju (@i-
vi}, D., 1996.). U diferenciranom se kretanju broja stanovnika
zrcale sve zna~ajke i poreme}aji dru{tveno-gospodarstvenih
procesa.
Radi poja{njenja suvremenih populacijskih procesa i od-








osvrnuti na razvojne tijekove u pro{losti. U ovome radu raz-
motrit }e se broj~ano kretanje pu~anstva od prvog suvreme-
nog popisa stanovni{tva u Hrvatskoj iz 1857. do posljednjega
1991. godine.5 To je razdoblje dosta dugo za ocjenu temeljnih
dugoro~nih tendencija u razvoju stanovni{tva promatranog
prostora. Iako postoje odre|eni problemi glede usporedivosti
podataka iz pojedinih popisa, {to se posebno odnosi na neje-
dnaki kriti~ni trenutak popisa6, odnosno na primjenu kriteri-
ja "de iure" i "de facto" broja stanovni{tva7, njih uglavnom ne
dr`imo ograni~avaju}im ~imbenikom za ocjenu dinamike kre-
tanja pu~anstva vukovarsko-srijemskog kraja.
Prosje~na godi{nja
Indeks prema promjena u odnosu Bazni indeks
Popisi Broj stanovnika prethodnom popisu na prethodni popis (1857=100)
1857. 86 768 - - 100
1869. 101 029 116,4 1,4 116,4
1880. 104 801 103,7 0,3 120,8
1890. 117 918 112,5 1,3 135,9
1900. 125 569 106,5 0,7 144,7
1910. 129 754 103,3 0,3 149,5
1921. 127 417 98,2 -0,2 146,8
1931. 139 340 109,4 0,9 160,6
1948. 152 472 109,4 0,6 175,7
1953. 166 956 109,5 1,9 192,4
1961. 193 224 115,7 2,0 222,7
1971. 217 115 112,4 1,2 250,2
1981. 224 103 103,2 0,3 258,3
1991. 231 241 103,2 0,3 266,5
Izvor: Koren~i}, M. (1979.): Naselja i stanovni{tvo SR Hrvatske 1857.
– 1971., Djela JAZU, Knjiga 54, Zagreb.
Popis stanovni{tva 1981., Stanovni{tvo po naseljima, op}inama i za-
jednicama op}ina, Dokumentacija 553, RZSSRH, Zagreb, 1984.
Popis stanovni{tva 1991., Narodnosni sastav stanovni{tva Hrvatske
po naseljima, dokumentacija 881, RZSRH, Zagreb, 1992.
Ve} smo istaknuli da je broj~ani razvoj pu~anstva vuko-
varsko-srijemskog kraja od sredine XIX. stolje}a do danas bio
~vrsto povezan s njegovim prirodno-geografskim zna~ajka-
ma i gospodarstvenim razvojem, ali i sa svim dru{tveno-poli-
ti~kim zbivanjima i promjenama koje su se odvijale na ovome
prostoru (Wertheimer-Baleti}, A.; 1993., @ivi}, D., 1996.). U tom
smislu posebno valja istaknuti iznimno povoljan geografski
polo`aj (me|urje~je Dunava, Save i Drave) koji je omogu}io
oblikovanje kvalitetnog prometnog sustava i njegovo uklju-
~enje u {ire srednjoeuropske prometne (`eljezni~ke, cestovne
i rije~ne) koridore, zatim povoljne preduvjete za razvoj poljo-












kraja 1857. – 1991.
godine
mu izvrsno uspijevaju `itarice, vinogradi i druge po-
ljoprivredne kulture), pone{to zaka{njelu industrijalizaciju (od
tridesetih godina ovoga stolje}a) te na koncu, dva svjetska
rata i Domovinski obrambeni rat koji su ostavili va`an trag u
populacijskom razvoju i usponu kraja. Pritom su migracije
postale temeljnom odrednicom broj~anog razvoja stanovni{-
tva, ali i oblikovanja svih njegovih obilje`ja, poglavito struk-
tura (@ivi}, D., 1996.). Iako migracijske struje u XIX. i XX. sto-
lje}u nisu poprimile zna~ajke selidbi iz XV. i XVII. stolje}a,
ipak su svojom brojno{}u i svojim karakterom (namjerno{}u)
nadma{ile stalno prisutna pojedina~na seljenja. To se ponaj-
prije odnosi na doseljavanje Ma|ara, Nijemaca, Rusina, Ukra-
jinaca, Slovaka, ^eha, Srba, Hrvata i drugih u XIX. stolje}u,
zatim na iseljavanje Nijemaca i dijelom Ma|ara nakon svr{e-
tka Prvoga, a posebice Drugoga svjetskog rata te na koloni-
zaciju hrvatskih ravni~arskih predjela izme|u dva svjetska
rata, odnosno u razdoblju 1945. – 1948. godine (Gelo, J., 1987.).
[to nam kazuje gotovo jedno i pol stolje}e populacijske
dinamike vukovarsko-srijemskog kraja? Ukupno kretanje sta-
novni{tva je od 1857. do 1991. godine neujedna~eno, ali s iz-
razitim trendom pove}anja ukupnoga broja stanovnika. Inten-
zitet porasta pu~anstva ovisio je, ponajprije, o utjecaju razli-
~itih demografskih, politi~kih, gospodarstvenih, socijalnih, rat-
nih i drugih ~imbenika. Jedinu iznimku u kontinuiranom ra-
stu pu~anstva predstavlja me|upopisno razdoblje 1910. – 1921.
godine u kojemu je Prvi svjetski rat poremetio populacijski raz-
voj, pa je zabilje`en pad broja stanovnika. U tom je 134-godi-
{njem razdoblju porast stanovni{tva vukovarsko-srijemskog
kraja iznosio 166,5 posto (s 86 768 na 231 241 stanovnika). Za
usporedbu, u istome je razdoblju ukupno stanovni{tvo Hr-
vatske poraslo za 119,3 posto, a isto~ne Hrvatske za 140,4 po-
sto, dakle, zna~ajno manje. Ve}i je porast pu~anstva u vuko-
varsko-srijemskom kraju zabilje`en u me|upopisnim razdo-
bljima: 1857. – 1869. (16,4 posto), 1880. – 1890. (12,5 posto), 1953.
– 1961. (15,7 posto) te 1961. – 1971. godine (12,4 posto). U tim
je razdobljima zabilje`en i ve}i prosje~ni godi{nji porast broja
stanovnika (1,4 posto, 1,3 posto, 2,0 posto, 1,2 posto).8 Ne{to
slabiji rast stanovni{tva vukovarsko-srijemski kraj je imao u
razdobljima: 1869. – 1880. (3,7 posto), 1890. – 1900. (6,5 posto),
1921. – 1931. (9,4 posto), 1931. – 1948. (9,4 posto) i 1948. – 1953.
godine (9,5 posto). Razmjerno nagla{eniji porast stanovni{tva
nakon Drugoga svjetskog rata osje}a se pribli`no do 1970-ih
godina, {to je posljedica nagla{enog doseljavanja te, dobrim
dijelom, i demografske kompenzacije. Me|utim, populacijska
je dinamika u posljednja dva me|upopisna razdob-lja izrazi-
to usporena. Porast je stanovni{tva u razdobljima 1971. – 1981. i








je~no godi{nje. Posljedica je to ja~anja ruralnog eksodusa,
smanjivanja prirodne dinamike, reprodukcijske i generacij-
ske depopulacije, pogor{anja gospodarstvenih tijekova te sla-
bljenja useljavanja. Stoga bismo broj~ani razvoj pu~anstva vu-
kovarsko-srijemskog kraja od 1970-ih godina naovamo mogli
ozna~iti – blago re~eno – sve manje povoljnim.
U broj~anom razvoju pu~anstva vukovarsko-srijemskog
kraja mo`emo izdvojiti pet karakteristi~nih razdoblja, me|u-
sobno razli~itih zna~ajki (porasta ili smanjenja) promjene bro-
ja stanovnika: 1). razdoblje izme|u 1857. i 1910.; 2). razdoblje
izme|u 1910. i 1931.; 3). razdoblje izme|u 1931. i 1948.; 4). raz-
doblje izme|u 1948. i 1971.; 5). razdoblje izme|u 1971. i 1991.
godine. Iako ta razdoblja nemaju jednak vremenski niz (u pr-
vome je rije~ o 53 godine, u drugome o 21 godini, u tre}emu
o 17 godina, u ~etvrtome o 23 godine te u petome o 20 godi-
na), jasno izra`ene oscilacije u popisnim promjenama, kako
}emo kasnije vidjeti, ipak ukazuju na opravdanost takve dife-
rencijacije. Tim razdobljima valja dodati i posljednjih {est do
sedam godina u kojima je populacijski razvoj i znakovito od-
re|en negativnim utjecajima velikosrpske ratne agresije na Hr-
vatsku.
Intenzivna demografska dinamika ukupnog stanovni{t-
va vukovarsko-srijemskog kraja posljedica je krupnih dru-
{tveno-gospodarstvenih procesa i promjena na ovome prosto-
ru, ali i populacijsko-naseobinskih gibanja ~iji su temeljni no-
sitelji bili migracijski procesi. Istok je Hrvatske tijekom XIX. i
prve polovice XX. stolje}a bio odredi{tem brojnih useljeni~-
kih (kolonizacijskih) struja koje su vrlo brzo demografski os-
vje`ile, osna`ile i obnovile populacijski prili~no osiroma{en
kraj s konca XVII. i po~etka XVIII. stolje}a. Prirodne su pred-
nosti kraja za naseljavanje (plodna zemlja, {umsko bogatstvo,
povoljan prometno-geografski polo`aj) u uvjetima razmjerno
rijetke naseljenosti, zbog nesigurnih politi~ko-vojnih prilika
koje su trajale vi{e desetlje}a, potaknule u pro{lom stolje}u
doseljavanje novoga stanovni{tva, ponajprije iz agrarno pre-
napu~enih i siroma{nih predjela Hrvatske (Dalmacija, Lika,
Gorski kotar, Hrvatsko zagorje), ali i iz inozemstva. Doselja-
vanje stanovni{tva naro~ito su poticale tada{nje (habsbur{ke,
odnosno austrougarske) vlasti. U tim je preseljavanjima samo
iz drugih hrvatskih krajeva u isto~nu Hrvatsku sudjelovalo
pribli`no 200000 ljudi (Neja{mi}, I., 1992.). Sna`no je doselja-
vanje, uz razmjerno visok prirodni prira{taj, omogu}ilo brz i
intenzivan porast ukupnog broja stanovnika do po~etka XX.
stolje}a. Tako je izme|u 1857. i 1910. godine stanovni{tvo vu-
kovarsko-srijemskog kraja poraslo s 86 768 na 129 754 stanov-
nika ili za 49,5 posto, {to je tek ne{to slabije od porasta broja







u cijelosti (58,6 posto) u istome razdoblju. Pone{to slabiji po-
rast ukupnog pu~anstva zabilje`en je izme|u 1869. i 1880. (3,7
posto), te 1900. i 1910. godine (3,3 posto) {to je posljedica ne-
{to manjeg doseljavanja, ali i velike smrtnosti stanovni{tva,
izazvane, poglavito u drugoj polovici XIX. stolje}a, epidemi-
jama kolere i drugim tada neizlje~ivim bolestima koje su u
prili~no niskim uvjetima zdravstvene i higijenske za{tite ne-
povoljno djelovale na broj~ani razvoj mjesnog pu~anstva. Epi-
demija kolere je, {ire}i se iz Srbije, posebno jako zahvatila
vukovarski kraj (Wertheimer-Baleti}, A., 1993.) koji je izme|u
1869. i 1880. godine imao ~ak i pad ukupnog stanovni{tva od
0,4 posto.
Tijekom druge polovice XIX. stolje}a vukovarsko-srijem-
ski kraj bio je odredi{tem brojnih kolonizacijskih struja razli-
~itih etni~kih pripadnosti {to su poticale tada{nje vlasti `ele}i
osna`iti gospodarstveni razvoj kraja, ali i u~vrstiti njegovu
politi~ko-vojnu stabilnost i geostrate{ki polo`aj. Rije~ je, naj-
ve}ma, o zemljoradni~kom i seoskom stanovni{tvu iz drugih
dijelova austrougarske dr`ave te inozemstva (ponajvi{e iz nje-
ma~kih zemalja) koje je naselilo opustjela naselja nakon rat-
nih zbivanja iz proteklih stolje}a. Doseljavanje je osobito
sna`no bilo izme|u 1857. i 1869. te izme|u 1880. i 1890. godi-
ne, {to potkrepljuju podaci da je u prvome razdoblju porast
ukupnog stanovni{tva vukovarsko-srijemskog kraja iznosio
16,4 posto, a u drugome razdoblju tek ne{to manje – 12,5 po-
sto. Tako je 1910. godine nehrvatskog stanovni{tva bilo ve}
48,5 posto; najvi{e Srba (17,8 posto), zatim Nijemaca (16,7 po-
sto), Ma|ara (7,9 posto)...9 Iste su godine od ukupno 83 nase-
lja kraja10 Srbi ve}inu imali u 16 naselja (19,3 posto), Ma|ari u
11 naselja (13,3 posto), Nijemci u 8 naselja (9,6 posto) te Rusini
i Ukrajinci u 2 naselja (2,4 posto).
Unato~ ratnim zbivaniima (1914. – 1918.), vukovarsko-sri-
jemski kraj je u drugom promatranom razdoblju (1910. – 1931.)
ipak zabilje`io razmjerno ja~i porast broja stanovnika od 7,4
posto (sa 129 754 na 139 340 stanovnika), no primjetna je osje-
tna razlika u broj~anom razvoju pu~anstva izme|u 1910. i 1921.,
odnosno 1921. i 1931. godine. U prvome se razdoblju zbio,
dodu{e nevelik, ali ipak pad broja stanovnika od 1,8 posto (sa
129754 na 127417 stanovnika), {to je posljedica izravnih ratnih
stradanja, ali i brojnog iseljavanja nakon svr{etka ratnih suko-
ba, u drugome je razdoblju, zahvaljuju}i novim doseljavanji-
ma, zabilje`en osjetniji rast stanovni{tva od ~ak 9,4 posto (sa
127417 na 139340 stanovnika). Razli~itost broj~anog razvoja
stanovni{tva izme|u ta dva me|upopisna razdoblja znakovi-
to potvr|uju podaci da je izme|u 1910. i 1921. godine sma-
njenje stanovni{tva imalo 57 naselja ili 68 posto svih naselja








stanovni{tva imala 72 naselja ili 85 posto svih naselja kraja.
Osnovni su razlozi pada stanovni{tva vukovarsko-srijemskog
kraja izme|u 1910. i 1921. godine vezani uz nepovoljne utje-
caje Prvoga svjetskog rata, odnosno uz poja~ani mortalitet
izazvan ratnim stradanjima (izravni demografski gubici) te uz
poja~anu emigraciju potaknutu, ponajprije, korjenitim poli-
ti~ko-teritorijalnim promjenama. Svr{etkom rata Ma|ari i Ni-
jemci su do{li u lo{ i neizvjestan politi~ki polo`aj, {to je rezul-
tiralo njihovim brojnim iseljavanjem, naro~ito iz gradova u
kojima su u vrijeme Austro-Ugarske obavljali zna~ajne dr`a-
vne, politi~ke, pravne, financijske i policijske du`nosti.11 Jo{ je
sna`niji eksodus njema~kog i ma|arskog pu~anstva uslijedio
neposredno pred svr{etak Drugoga svjetskog rata i u pora}u.
Unato~ poslijeratnoj agrarnoj kolonizaciji, u razdoblju 1910. –
1921. godine stanovni{tvo vinkova~kog i `upanjskog kraja sma-
njeno je za 3,5 posto, a vukovarskog kraja poraslo svega za 1,6
posto.
Nasuprot tim iseljavanjima vukovarsko-srijemski kraj je
nakon Prvoga svjetskog rata bio ponovno odredi{tem novih
kolonizacijskih struja koje su jako utjecale na porast broja sta-
novnika kraja, naro~ito u razdoblju izme|u 1921. i 1931. go-
dine. Temeljna je podloga tada provedene kolonizacije bila
agrarna reforma u kojoj je eksproprijacijom "oslobo|ena" ze-
mlja bila razdijeljena srpskim solunskim dobrovoljcima, odno-
sno kolonistima i mjesnim agrarnim interesentima (Lau{i},
A., 1989.). Me|utim, zbog nedostatne organiziranosti koloni-
zacija je velikim dijelom bila pretvorena u nekontrolirana stru-
janja ljudi, {to je izazvalo goleme pote{ko}e u izboru kolo-
nista i njihovu razmje{taju na novim posjedima. Naseljavanje
je na ovome, ali i {irem isto~nohrvatskom prostoru po~elo ve}
1919. godine, intenzivno se odvijalo do 1923. godine, a s ma-
njim prekidima sve do 1941. godine. U tome je razdoblju na
cjelokupan isto~nohrvatski prostor naseljeno oko 8000 obi-
telji s pribli`no 30 000 osoba (Vrbo{i}, J., 1997.). Rije~ je, naj-
ve}ma, o stanovni{tvu srpske etni~ke pripadnosti, ~ime je etno-
demografska slika ovoga dijela Hrvatske bila bitno izmijenje-
na. Njihov najve}i broj naseljen je upravo u tada{nji vuko-
varski kotar (Vrbo{i}, J., 1997.). Pozadina tih preseljavanja ~e-
sto je bila zapravo u nastojanju da se u najplodnijim podru-
~jima istoka Hrvatske oslabi hrvatsko, a oja~a srpsko pu~anst-
vo (Horvat, V., 1942.). To je vrijeme u kojem se kona~no obli-
kovala i utvrdila "srpska enklava" u sjeverozapadnomdijelu vu-
kovarsko-srijemskog kraja.12
Ve} smo istaknuli da je u me|uratnom razdoblju vuko-
varsko-srijemski kraj imao razmjerno ja~i rast stanovni{tva, i
to zahvaljuju}i nastavku agrarnih naseljavanja, ali i zahvalju-







nim uz po~etke industrijskoga razvoja. Tridesetih godina ovo-
ga stolje}a industrijalizacija je zahvatila i ovaj tradicionalan
agrarno-ruralni prostor (ponajvi{e vukovarski kraj, odnosno
grad Vukovar). To je razdoblje u kojemu zapo~inje stabilizaci-
ja sna`nijeg porasta stanovni{tva koja }e potrajati sve do
1970-ih godina.O jakosti useljavanja mo`da najbolje svjedo~i
ve} izneseni podatak da je od 1921. do 1931. godine porast
broja stanovnika imalo gotovo devet od deset naselja vuko-
varsko-srijemskog kraja (85 posto). Pojedina su naselja vi{e
negoli udvostru~ila broj svojih stanovnika; primjerice; Kara-
d`i}evo (porast od 1614 posto), Mlaka Antinska (540 posto),
Podrinje (300 posto) i Ludvinci (122,6 posto).
Utjecaj migracijskih kretanja na demografski razvoj vu-
kovarsko-srijemskog kraja jo{ je ve}i i izrazitiji bio nakon Dru-
goga svjetskog rata. Unato~ ratu (1941. – 1945.) i ponovnom ise-
ljavanju znatnog dijela mjesnog pu~anstva (ponajvi{e nje-
ma~kog), u me|upopisnom je razdoblju 1931. – 1948. ponovno
zabilje`en razmjerno visok porast broja stanovnika od 9,4 po-
sto ili 0,6 posto prosje~no godi{nje (sa 139 340 na 152 472 sta-
novnika). Posljedica je to ~injenice da je prvi slu`beni posli-
jeratni popis pu~anstva u biv{oj Jugoslaviji (1948.) proveden
tri godine nakon rata i provedene poslijeratne kolonizacije,
potaknute drugom velikom agrarnom reformom u XX. sto-
lje}u te, dakako, poslijeratnog kompenzacijskog razdoblja ko-
jim su pone{to ubla`ene negativne demografske posljedice
Drugoga svjetskog rata na ovome prostoru. Svr{etkom ratnih
sukoba u vukovarsko-srijemskom kraju bez vlasnika je ostala
znatna povr{ina zemlji{ta. Posjednici su je, i to najve}ma pri-
padnici njema~ke etni~ke skupine, iz politi~ko-psiholo{kih ra-
zloga napustili. Tako je u tada{njim kotarima Vinkovci i Vuko-
var tijekom 1945. godine ostalo napu{teno 15 “njema~kih”
sela s vi{e od 19.000 hektara obradivog i vrlo plodnog zemlji-
{ta. Osim Nijemaca, to su podru~je u ne{to manjem broju
napustili i Ma|ari13 (Maticka, M., 1990.). Jedino je u `upanj-
skom kraju bilo samo pojedina~nih napu{tanja imanja. To je
bio ve} drugi veliki eksodus koji je u ovome stolje}u zahvatio
stanovni{tvo kraja. U tome je eksodusu najvi{e sudjelovalo
njema~ko stanovni{tvo. Jo{ 1910. godine u vukovarsko-sri-
jemskom kraju je `ivjelo 21716 Nijemaca, pa su oni tada ~inili
gotovo {estinu ukupnog pu~anstva kraja (16,7 posto) i bili
tre}a po brojnosti etni~ka skupina, dvostruko brojnija od Ma-
|ara (10264) i tek ne{to manje brojna od Srba (23 059). Me-
|utim, popis stanovni{tva iz 1948. godine utvrdio je pad broja
i udjela Nijemaca na tek 490 pripadnika, odnosno na 0,3
posto stanovni{tva kraja! Od 1948. godine Nijemci nemaju
vi{e ve}inu niti u jednom naselju kraja; podsjetimo, godine








dusu su sudjelovali i Ma|ari te Srbi, ali u bitno manjem broju.
Zbog ve}eg broja napu{tenih njema~kih posjeda (kotar
Vinkovci: 1256 posjeda sa 14 758 ha povr{ine i kotar Vukovar:
527 posjeda sa 4247 ha povr{ine), kao i posjeda srpskih obi-
telji (solunski dobrovoljci) izbjeglih u razdoblju 1941. – 1945.
godine, odnosno druge veleposjedni~ke zemlje koja je u{la u
fond agrarne reforme (privatni veleposjedi, posjedi banaka,
poduze}a, crkava, nestalih vlasnika i drugih), ravni~arski je
prostor Hrvatske dopu{tao i zahtijevao doseljenje ve}eg broja
ponajprije zemljoradni~kog stanovni{tva, {to je imalo odraza
na razmjerno ja~u populacijsku dinamiku. To je stanovni{tvo
u ovaj prostor najve}ma doselilo iz Hrvatskoga zagorja (ok-
rug Vara`din i okrug Zagreb) te Dalmacije (Maticka, M., 1990.).
Nakon {to je Privremena skup{tina DF Jugoslavije 23. ko-
lovoza 1945. godine donijela Zakon o agrarnoj reformi i kolo-
nizaciji, provedena je najopse`nija i najbrojnija suvremena
kolonizacija na ~itavom biv{em jugoslavenskom prostoru (La-
u{i}, A., 1989.). Na temelju toga zakona donesen je plan kolo-
nizacije14 prema kojemu je samo u vukovarsko-srijemski kraj
naseljeno vi{e od 2500 obitelji, i to oko 1650 obitelji iz Hr-
vatskog zagorja te po 450 obitelji iz Dalmacije i drugih dijelo-
va isto~ne Hrvatske (Maticka, M., 1990.). Najve}i je dio kolo-
nizacije ostvaren u travnju i svibnju 1946. godine. Ti su po-
kreti stanovni{tva izazvali velike promjene u populacijskom
razvoju, poglavito u razvoju demografskih struktura, i u vu-
kovarsko-srijemskom kraju i na prostorima s kojih je to sta-
novni{tvo do{lo. Iseljeni~ki su prostori tako do`ivjeli ubrzanu
depopulaciju, starenje i prirodni pad pu~anstva (Lau{i}, A.,
1989.), a useljeni~ki prostor vukovarsko-srijemskog kraja "po-
mla|ivanje" populacije i svojevrsnu ruralizaciju prostora, s
obzirom na to da je imigriralo uglavnom ruralno stanovni{-
tvo iz pasivnih i agrarno prenapu~enih hrvatskih prostora.
Nakon agrarnih preseljavanja nakon svr{etka Drugoga
svjetskog rata uslijedile su imigracije stanovni{tva potaknute
isklju~ivo gospodarstvenim (ponajprije industrijskim) razvo-
jem prostora, {to je od 1948. godine sve do 1970-ih godina re-
zultiralo poja~anom tendencijom porasta stanovni{tva kraja.
Porast je u razdoblju 1948. – 1953. iznosio 9,5 posto, u razdoblju
1953. – 1961. ~ak 15,7 posto, te u razdoblju 1961. – 1971. godine
12,4 posto. To je vrijeme u kojem je agrarnu kolonizaciju na-
domjestila gospodarstvena imigracija radne snage, jer je, iako
razmjerno zaka{njela, sna`na industrijalizacija privukla sta-
novni{tvo koje se u potrazi za radnim mjestima (vi{e) i zem-
ljom (manje) jednostavno "prelijevalo" u ovaj prostor. Pri-
mjerice, u tom je razdoblju od ukupno 84 naselja porast sta-
novni{tva imalo ~ak 67 naselja (79,8 posto)15, a smanjenje







skog kraja. Sna`nom je naseljavanju pogodovala industrijska
ekspanzija utjelovljena u velikim gospodarstvenim poduze-
}ima. Od 1950-ih godina zapo~inje sna`an razvoj industrije
(prera|iva~ke, prehrambene, tekstilne, gumarske, obu}arske,
drvne), {to je omogu}ilo ubrzan dru{tveno-gospodarstveni i
demografski razvoj prostora. Postojanje razmjerno jeftinog
zemlji{ta i brojne radne snage koja je sve vi{e napu{tala po-
ljoprivredu, pospje{ilo je industrijski razvoj kraja. Osobito u
tome smislu valja istaknuti industrijalizaciju vukovarskog
kraja (biv{e op}ine Vukovar), {to se najvi{e ogledalo u razvo-
ju tvornice gume i obu}e "Borovo", zatim tekstilne ("Vuteks"),
te poljoprivredno-prehrambene industrije ("VUPIK"). Popu-
lacijski koncentriraju}e je naro~ito djelovala tvornica "Bo-
rovo" koja je, zahvaljuju}i velikim i stalno rastu}im potreba-
ma za radnom snagom, posebno sna`no stimulirala doselja-
vanje stanovni{tva u Vukovar i njegova prigradska naselja
(Borovo, Br{adin, Lipova~u,...) (Wertheimer-Baleti}, A., 1993.).
Primjerice, promatramo li samo vukovarski kraj, uo~it }emo
da su od 1948. godine naovamo najve}i porast broja stanovni-
ka, uz sam grad Vukovar, zabilje`ila upravo ona naselja (od 28
naselja kraja) koja ~ine sjeverozapadni i ju`ni prsten oko
grada. Najve}i je porast imalo Borovo (140,6 posto), a zatim
Lipova~a (124,8 posto), Br{adin (87,9 posto), Bogdanovci (48
posto) i Negoslavci (25,2 posto).
Za razliku od agrarnih doseljavanja (1945. – 1948.) koja su
najve}im dijelom bila unutarhrvatska, u strukturi gospodar-
stvenih imigranata od 1950-ih godina prevladavali su dose-
ljenici iz drugih republika biv{e Jugoslavije, ponajvi{e iz Bos-
ne i Hercegovine. Rije~ je, najve}ma, o siroma{nom, ali radno
i reprodukcijski najsposobnijem stanovni{tvu koje je pritom
uspjelo oja~ati i pro{iriti populacijsku osnovicu kraja, odrazu-
ju}i se pozitivno ponajprije na prirodno kretanje, na dinami-
ku nataliteta te na vitalnost stanovni{tva (Si}, M., 1968.). Do-
seljenici su se naseljevali u urbanim zonama sna`ne industri-
jalizacije (tipi~an je primjer Vukovar) te uzdu` va`nih prome-
tnih pravaca (Vukovar – Osijek, Vukovar – Vinkovci, Slavon-
ski Brod – Vinkovci, Vinkovci – Tovarnik), ~ime su djelomice
potaknuli i usmjerili prostorni prerazmje{taj stanovni{tva
kraja. Po~etkom 1960-ih godina vukovarsko-srijemski kraj je
bio, stoga, ve} tipi~no imigracijsko podru~je Hrvatske, s polo-
vi~nim udjelom doseljeni~kog stanovni{tva u ukupnoj popu-
laciji. (Si}, M., 1968.)
Me|upopisno razdoblje 1961. – 1971. godine mo`emo dr-
`ati zavr{nim razdobljem dinami~nog i intenzivnog porasta
ukupnog stanovni{tva vukovarsko-srijemskog kraja. Od 1971.
godine po~inje ubrzano usporavanje populacijske dinamike,








~anstva kraja. Od 1948. do 1971. godine pu~anstvo kraja po-
raslo je za 42,4 posto (sa 152 472 na 217 115 stanovnika), a od
1971. do 1991. godine porast je iznosio svega 6,5 posto (s 217 115
na 231 241 stanovnika). O~ito su se negativne promjene u raz-
vojnim tijekovima i dru{tveno-gospodarstvenoj dinamici
odrazile i na promjene u populacijskom razvoju. Vukovarsko-
srijemski kraj vi{e nije tako privla~an prostor za naseljevanje
kao {to je bio prije tridesetak i vi{e godina, jer je do{lo do izraz-
itog usporavanja tempa gospodarstvenog razvoja.16
Razloge naglom slabljenju demografske dinamike vuko-
varsko-srijemskog kraja u posljednja dva do tri desetlje}a na-
lazimo u ~injenici da je na ovome prostoru do{lo do pogor-
{anja prirodnoga kretanja, zatim do poja~anog iseljavanja, po-
gor{anja vitalnih demografskih struktura (ponajvi{e dobno-
spolne) te do prostornog prerazmje{taja stanovni{tva (ruralni
eksodus) koji je ponajvi{e uzrokovan suvremenim dru{tve-
no-gospodarstvenim procesima industrijalizacije, deagrariza-
cije i urbanizacije. Iako je vukovarsko-srijemski kraj od 1970-
ih godina do danas zadr`ao prirodni rast populacije, zamje-
tan je trend njegova neprekinutoga smanjenja i slabljenja. Pri-
mjerice, u svega 20 godina (1971. – 1990.) broj ro|enih je sma-
njen za 14,6 posto, a umrlih pove}an za 22,1 posto. Istodobno
je smanjena stopa nataliteta sa 16,1 na 12,9 promila, a pove-
}ana stopa mortaliteta s 9,3 na 10,7 promila.17 Vukovarsko-sri-
jemski kraj je tipi~no podru~je koje je ve} vi{e desetlje}a obi-
lje`eno denatalitetnim procesom u kojemu je u biodinamici
vode}i koncept sustava "jedinac" ("bijela kuga"). Jasno je da je
takva biodinami~ka orijentacija morala u suvremenom raz-
doblju rezultirati ubrzanim slabljenjem prirodne dinamike
koja se tako po~etkom 1990-ih godina na{la na pragu prirod-
noga pada. Iako je u posljednjih nekoliko godina (1993. – 1996.)
zabilje`eno pozitivno prirodno kretanje, vjerujemo da proces
prirodne depopulacije nije zaustavljen, jer objavljene podat-
ke moramo uzeti s prili~nom rezervom, ponajprije stoga {to
oni ne uklju~uju (vrlo visok) ratni mortalitet niti vitalnu sta-
tistiku za privremeno okupirana naselja u navedenom raz-
doblju za koju nemamo razloga vjerovati da je bila osobito
pozitivna.
Za razliku od prve 2/3 ovoga stolje}a u kojoj su vode}e zna-
~enje imala useljavanja, posljednja je tre}ina stolje}a ponajvi-
{e obilje`ena iseljavanjem stanovni{tva iz vukovarsko-srijem-
skog kraja. Tako je eksodusne zna~ajke u posljednjemume|u-
popisnom razdoblju pokazivalo 64 naselja ili 76,2 posto svih
naselja kraja (@ivi}, D., 1996.). Posebno je zabrinjavaju}e to {to
je najnegativnijim tipom op}eg kretanja (izumiranjem stanov-
ni{tva) zahva}eno ve} svako ~etvrto naselje tog kraja. To zna~i







ovaj prostor pokazuje vrlo visok stupanj eksodusne homo-
genosti.
Dobni je sastav pu~anstva vukovarsko-srijemskog kraja
bio pod jakim utjecajem ratnih i poratnih prilika u vrijeme Pr-
voga i Drugoga svjetskog rata. Stradanja su tijekom ratova te
brojne kolonizacije nakon njih ostavila duboke o`iljke u raz-
voju dobno-spolne strukture stanovni{tva kraja. Na `alost, una-
to~ brojnom doseljavanju prete`no mladog, biodinami~ki ak-
tivnog stanovni{tva, naro~ito poslije 1945. godine, starenje
pu~anstva nije zaustavljeno, pa~e, u suvremenom je razdo-
blju jo{ vi{e produbljeno. Tako je u svega 20 godina (1971. –
1991.) smanjen udjel mladog stanovni{tva za 21,2 posto, a po-
ve}an udjel starog stanovni{tva za ~ak 25,2 posto.18 Posebno
je nepovoljna ~injenica da je u svega dva desetlje}a broj stano-
vnika kraja starijih od 59 godina `ivota porastao za tre}inu,
{to nedvojbeno govori o sna`nom demografskom starenju
vukovarsko-srijemskog kraja.
POLARIZACIJSKA POPULACIJSKA DINAMIKA
Unutar vukovarsko-srijemskog kraja karakteristi~na je polar-
izirana populacijska dinamika, osobito na razini prirodno-
geografskih i teritorijalnih sastavnica, odnosno na razini nase-
lja. Sve do 1950-ih godina, kad su u vukovarsko-srijemskom
kraju dominirala agrarna preseljavanja (kolonizacije), stanovni-
{tvo Bosutske Posavine, odnosno vinkova~ko-`upanjskog kra-
ja je imalo dinami~niji rast (1857. – 1953. 101 posto) od sta-
novni{tva Vukovarskog ravnjaka/kraja (1857. – 1953. 76,2 pos-
to). Me|utim, s po~ecima ja~e industrijalizacije u kojoj je vu-
kovarski kraj bitno vi{e sudjelovao od vinkova~kog i `upanj-
skog kraja, promijenili su se i odnosi u broj~anom razvoju pu-
~anstva. Tako je u svim me|upopisnim razdobljima od 1953.
do 1991. godine vukovarski kraj imao ja~i porast (1953. – 1961.
19,7 posto; 1961. – 1971. 20,2 posto; 1971. – 1981. 6 posto i 1981.
– 1991. 3,6 posto) od stanovni{tva vinkova~ko-`upanjskog kra-
ja (1953. – 1961. 13,9 posto; 1961. – 1971. 8,5 posto; 1971. – 1981.
1,7 posto i 1981. – 1991. 2,9 posto). U cjelokupnom je razdoblju
od 1953. do 1991. godine dinamika rasta broja stanovnika vu-
kovarskog kraja bila izrazito ja~a (57,9 posto) od dinamike uku-
pnog pu~anstva vukovarsko-srijemskog kraja (38,5 posto), od-
nosno vinkova~kog i `upanjskog kraja zajedno (29,5 posto).
Iako ovaj prostor u najnovijem razdoblju ima za hrvatske
prilike dinami~no kretanje ukupnoga broja stanovnika, smanje-
na biodinamika, uz ve}e iseljavanje od useljavanja posljed-
njih dvadesetak godina, nesumnjivo ukazuje na pogor{anje
ukupne populacijske dinamike kraja. Tome u prilog ide i ~i-
njenica o sve izra`enijem prostornom prerazmje{taju stanov-








Vukovarski praporni ravnjak Bosutska posavina
Broj Lan~ani Bazni Broj Lan~ani Bazni
Popisi stanovnika indeks indeks stanovnika indeks indeks
1857. 30 098 - 100 56 670 - 100
1869. 35 616 118,3 118,3 65 413 115,4 115,4
1880. 35 467 99,6 117,8 69 334 106,0 122,3
1890. 39 682 111,9 131,8 78 236 112,8 138,1
1900. 40 627 102,4 135,0 84 942 108,6 149,9
1910. 42 270 104,0 140,4 87 484 103,0 154,5
1921. 42 962 101,6 142,7 84 455 96,5 149,0
1931. 45 573 106,1 151,4 93 767 111,0 165,5
1948. 49 826 109,3 165,5 102 646 109,5 181,1
1953. 53 036 106,4 176,2 113 920 111,0 201,0
1961. 63 487 119,7 210,9 129 737 113,9 228,9
1971. 76 294 120,2 253,5 140 821 108,5 248,5
1981. 80 857 106,0 268,6 143 246 101,7 252,8
1991. 83 770 103,6 278,3 147 471 102,9 260,2
Industrijalizacija i urbanizacija su uvjetovali sve ve}u kon-
centraciju pu~anstva u manjem broju naselja, a deagrarizaci-
jom i deruralizacijom zahva}en je razmjerno veliki dio neka-
da izvori{nog demografskog podru~ja kraja. Specifi~an gos-
podarstveni razvoj (rastu}a industrijalizacija i urbanizacija
nasuprot naslije|enim agrarno-ruralnim zna~ajkama) je u po-
sljednjih tridesetak godina izazvao, izme|u ostalog, te{ko kon-
troliran ruralni eksodus, pretjeranu koncentraciju stanovni{t-
va u gradskim naseljima, odnosno demografsko pra`njenje
sve ve}eg broja naselja kraja. Urbanizacija je uvjetovala sna-
`an porast broja stanovnika gradova, njihovo teritorijalno {i-
renje te funkcionalno diferenciranje, uz brz preobra`aj pri-
gradskih ruralnih prostora, odnosno njihovo pretvaranje u
urbanizirane zone. Tako je od 1948. do 1991. godine ukupan broj
stanovnika smanjen u 34 naselja kraja (40,5 posto). Najmanje
u Petrovcima (1,6 posto), a najvi{e u Podgra|u (38,3 posto).
Istodobno je brojem stanovnika poraslo 50 naselja kraja (59,5
posto). Porast stanovni{tva se kretao od svega 1 posto (Prkov-
ci) do ~ak 159,4 posto (Gunja). Brojem stanovnika su najvi{e
rasla gradska naselja vukovarsko-srijemskog kraja, odnosno
biv{i op}inski centri: Vukovar (159,2 posto), Vinkovci (105,3
posto) i @upanja (154,5 posto), kao sredi{ta i `ari{ta najva`-
nijih centralnih funkcija i dru{tveno-gospodarstvenih giba-
nja, te naselja koja su neposredno gravitirala njima i nalazila
se u zoni dnevne migracije radne snage, poput: Ivankova
(98,5 posto),Mirkovaca (128,6 posto), Novih Jankovaca (96,1 po-
sto), Nu{tra (149,4 posto), Otoka (52,2 posto), Privlake (74,6
posto), Rokovaca (62,1 posto), Starih Jankovaca (52,8 posto) i












1857. – 1991. godine
Izvor: kao tablica 1.
posto), Br{adina (87,9 posto), Lipova~e (124,8 posto), Bogda-
novaca (48 posto) i Negoslavaca (25,2 posto) prema Vukova-
ru, te: Cerne (38,3 posto), Gunje (159,4 posto), [i{kovaca (53,2
posto) i [titara (35,1 posto) prema @upanji. Unato~ ~injenici
{to je vi{e od polovice naselja vukovarsko-srijemskog kraja u
poslijeratnom razdoblju imalo porast ukupnoga broja stanov-
nika, nedvojbeno se ukupni populacijski rast prostora mo`e
zahvaliti ponajprije manjem broju naselja (po prilici ~etvrti-
ni), koja su i u uvjetima op}e demografske stagnacije zadr`ala
razmjerno visoki stupanj porasta stanovni{tva. To se, ponaj-
prije, odnosi na gradska naselja kraja (Vinkovci, Vukovar, @u-
panja) ~iji je porast pu~anstva od 1948. do 1991. godine bio vi-
{estruko ve}i (134,9 posto) od porasta stanovni{tva ostalih nase-
lja kraja (22,9 posto).
U posljednjem me|upopisnom razdoblju nije do{lo sa-
mo do pada ukupnog porasta stanovni{tva kraja (s 12,4 posto
u razdoblju 1961. – 1971. na 3,2 posto u razdoblju 1981. – 1991.
godine), ve} je do{lo i do demografskog pra`njenja sve ve}eg
broja naselja. Tako je popis iz 1991. u odnosu na 1981. godinu
ustanovio depopulaciju u 50 naselja vukovarsko-srijemskog
kraja (59,5 posto). Smanjenje se broja stanovnika kretalo od
0,2 posto (Sotin) do 52,2 posto (Borovo).19 U depopulacijskim
je naseljima 1991. godine `ivjelo ve} 28,6 posto stanovni{tva
kraja, {to zna~i da je vi{e od polovice naselja s ~etvrtinom
ukupnog pu~anstva ovoga prostora zahva}eno eksodusnim
procesima. Za kraj koji je sve do prije tridesetak godina bio
izraziti useljeni~ki prostor ovi su podaci zabrinjavaju}i. O~ito
je da sve manje naselja ima dosta snage za vlastitu popula-
cijsku obnovu i reprodukciju.
Popisi Vukovar Vinkovci @upanja Ostala naselja
1857. - - - -
1869. 13,9 32,2 14,6 15,7
1880. 8,6 27,4 3,0 2,4
1890. 8,6 13,7 32,8 11,8
1900. 2,4 24,2 4,7 5,9
1910. 6,6 21,1 -8,0 1,6
1921. -1,1 9,2 -2,2 -3,7
1931. 6,1 28,9 7,5 7,7
1948. 58,6 16,9 33,8 3,4
1953. 8,6 11,4 14,8 9,3
1961. 26,9 20,9 30,3 12,8
1971. 27,3 25,5 26,2 6,9
1981. 11,3 13,4 15,8 -1,2
1991. 32,7 7,1 16,4 -5,7
Izme|u 1981. i 1991. godine porast su stanovni{tva vuko-













kraja 1857. – 1991.
godine (u postocima)
Izvor: kao tablica 1.
Porast se kretao od 0,7 posto (Gradi{te) do 33,3 posto (]elija).
Izdvojimo li gradska naselja s jedne strane i ostala naselja s
druge strane, uo~avamo da su prva zadr`ala trend porasta
svojega stanovni{tva (19,5 posto) a ostala su (prete`no seoska)
naselja ukupno depopulirala za 5,4 posto.
Dakle, mo`emo ustvrditi da se suvremena demografska
dinamika vukovarsko-srijemskog kraja najve}ma temelji na di-
namici gradskih i djelomice prigradskih naselja, a seoska na-
selja u tom smislu imaju sve manje zna~enje. Prekretnica se u
ukupnom broj~anom kretanju pu~anstva zbila 1950-ih i 1960-
ih godina, kad je, usporedno s poja~anim naseljavanjem kra-
ja, po~elo i preseljavanje stanovni{tva iz sela u grad, izazvano
procesima industrijalizacije, deagrarizacije i urbanizacije.
Proces je naro~ito oja~ao posljednjih 30-ak godina. Prema po-
pisu iz 1991. godine, u velikim naseljima s vi{e od 2000 stanov-
nika (32,1 posto naselja), `ivi gotovo osam desetina (77,3 po-
sto) svih stanovnika kraja. Ovako velika koncentracija sta-
novni{tva u manjem broju naselja (u preostalih 67,9 posto na-
selja `ivi tek 22,7 posto stanovnika) posljedica je sna`nog
broj~anog razvoja stanovni{tva najve}ih, prete`no gradskih,
naselja kraja. Tako je 1991. godine u Vinkovcima, Vukovaru i
@upanji `ivjelo ve} 39,8 posto pu~anstva vukovarsko-srijem-
skog kraja. Ovakva struktura naseljenosti tipi~na je za panon-
ski, ravni~arski prostor Hrvatske, odraz je naslije|ene agrar-
no-ruralne strukture, ali i pokazatelj dosegnutog stupnja ur-
banizacije i socioekonomske preobrazbe prostora. Iako je ud-
jel gradskog u ukupnom stanovni{tvu vukovarsko-srijems-
kog kraja u usporedbi s dr`avnim prosjekom razmjerno mali
(udjel je gradskog u ukupnom hrvatskom stanovni{tvu ve}i
od 50 posto), imaju}i na umu vrlo izra`en trend njegova po-
rasta (u razdoblju 1948. – 1991. on je iznosio 54,9 posto), mo-
`emo istaknuti deruralizaciju i urbanizaciju vode}im pros-
torno demografskim procesima u promatranom prostoru.
Kao urbane jezgre vukovarsko-srijemskog kraja gradska su na-
selja osjetno pove}avala i stupanj koncentracije stanovni{tva.
On se sa 14,9 posto (1857.) pove}ao na 18,6 posto (1910.), na
20,9 posto (1931.), na 25,7 posto (1948.), na 31,4 posto (1971.) i,
kona~no, na 39,8 posto ukupnog stanovni{tva (1991.). To zna-
~i da je koncentracija stanovni{tva u tri grada vukovarsko-sri-
jemskog kraja izme|u 1857. i 1910. pove}ana 24,8 posto, iz-
me|u 1910. i 1931. 12,4 posto, izme|u 1931. i 1948. 23 posto,
izme|u 1948. i 1971. 22,2 posto, te izme|u 1971. i 1991. godine
26,8 posto, odnosno u cjelokupnom razdoblju izme|u 1857. i
1991. godine ~ak 167,1 posto. Ti su procesi pokrenuli i kasnije
poticali polariziran populacijski razvoj kraja, sa svim nega-
tivnostima koje iz takvoga kretanja proizlaze. Stanovni{tvo
gradskih naselja je od 1857. do 1991. godine stalno ja~alo po
stopi vi{oj od stope ukupne promjene pu~anstva kraja. Od







rasla za vi{e od pet puta. Tijekom svih analiziranih me|upo-
pisnih razdoblja porast pu~anstva gradova bio je nejednolik,
ali stalan i povremeno vrlo izra`en. Najintenzivniji porast bio
je u razdobljima: 1953. – 1961. (24,7 posto) i 1961. – 1971. godine
(25,4 posto). Samo je u poslijeratnom razdoblju (1948. – 1991.)
broj stanovnika gradskih naselja vi{e negoli udvostru~en
(porast od 139,9 posto), {to najbolje govori o njihovoj demo-
grafskoj dinamici. Gradska i prigradska naselja vukovarsko-
srijemskog kraja, zahvaljuju}i gospodarstvenoj snazi i broj-
nim radnim mjestima, privla~ila su sve ve}e vi{kove poljopri-
vrednog stanovni{tva, tako da su se seoska naselja pu~an-
stvom po~ela prazniti {to se, dakako, nu`no moralo odraziti i
na njihovo ukupno broj~ano kretanje (@ivi}, D., 1996.). ^ak i
u me|upopisnim razdobljima u kojima su seoska naselja im-
ala porast stanovni{tva, njihova dinamika ni izbliza nije do-
sezala dinamiku gradskih naselja kraja. Razlike u dinamici ra-
sta ukupnog, gradskog i seoskog stanovni{tva karakteristi~ne
su za podru~ja koja se nalaze u razdoblju poja~anog industri-
jskog razvoja, pri ~emu gradska naselja imaju izra`enu `ari-
{nu, ali i polarizacijsku funkciju. Gradsko stanovni{tvo vuko-
varsko-srijemskog kraja raslo je i raste zahvaljuju}i pravcu
(i)migracijskih tijekova koji jo{ uvijek vode od sela prema gra-
du. Populacijsko slabljenje seoskih naselja jedna je od bitnih
demografskih oznaka suvremenog razvoja stanovni{tva tog
kraja. Ovakav tijek urbanizacije, odnosno broj~anog razvoja
stanovni{tva plodi i plodit }e daljim produbljivanjem razlika
u populacijskom razvoju izme|u gradskih i seoskih naselja
kraja. Razlike su svojevrsni demografski izraz socioekonom-
ske strukture, nemo}i i zaostajanja sela za gradom, ruralnih
za urbanim podru~jima (Friganovi}, M., 1985.). Seoska }e na-
selja nastaviti gubiti pu~anstvo, {to }e rezultirati starenjem
populacije, smanjenjem nataliteta i prirodnoga prira{taja, ras-
tom mortaliteta i, u kona~nici, nemogu}no{}u biodinami~ke
reprodukcije.
U cjelokupnom promatranom razdoblju od 1857. do
1991. godine smanjenje ukupnoga broja stanovnika imalo je
{est naselja vukovarsko-srijemskog kraja (7,1 posto), i to na-
selja: Korog (~ak 37,8 posto), Tordinci (9,6 posto), Bobota (2,1
posto), Mohovo (29,7 posto), [arengrad (20,6 posto) i Vera (12,2
posto).20 Sva su ostala naselja imala porast broja stanovnika.
VELIKOSRPSKA RATNA AGRESIJA
Kao rubno i grani~no podru~je vukovarsko-srijemski kraj je
stolje}ima bio na putu mnogim osvaja~kim i “oslobodila~kim”
vojskama koje su ga pohodile, plja~kale i razarale, a njegovo
stanovni{tvo ubijale, odvodile u roblje, ili pak protjerivale.
Pritom su migracije, odnosno ~este, burne, korjenite i inten-
zivne izmjene pu~anstva bile neprekinuta konstanta demo-








u populacijskom razvoju prostora. Me|utim, ratna zbivanja
1991. – 1996. godine, potaknuta, izazvana i vo|ena velikosrp-
skom agresijom na Hrvatsku, u velikoj su mjeri po broju stra-
dalnika i po stupnju razorenosti stambenih, gospodarstvenih,
kulturnih, vjerskih, infrastrukturnih i drugih objekata, nad-
ma{ila ratna zbivanja iz prija{njih razdoblja. Vukovarsko-sri-
jemski kraj na{ao se na izravnom udaru velikosrpskog osva-
ja~a s istoka koji nije birao ni cilj niti sredstva za ostvarenje
svoje dvostoljetne ideje o uspostavi “Velike Srbije”.
Velikosrpski je agresor zaposjeo oko 1.200 ~etvornih kilo-
metara povr{ine vukovarsko-srijemskog kraja (49 posto po-
vr{ine kraja), okupirao 54 naselja (64,3 posto naselja kraja) u
kojima je 1991. godine `ivjelo 110.937 stanovnika (48 posto pu-
~anstva kraja, odnosno 2,3 posto pu~anstva RH) te iz njih
prognao 50.648 stanovnika,21 ili gotovo polovicu (45,7 posto)
prijeratnog pu~anstva.
U zaposjednutim je naseljima `ivjelo 1991. godine 52271
Hrvata (47,1 posto), 40259 Srba (36,3 posto), 2707 Ma|ara (2,4
posto), 3157 Rusina i Ukrajinaca (2,8 posto) i 12543 ostalih
(11,4 posto). Iste su godine apsolutnu ili razmjernu ve}inu
Hrvati imali u 29 naselja ili 53,7 posto, Srbi u 21 naselju ili 38,9
posto, a Rusini i Ukrajinci, odnosno Ma|ari u ~etiri naselja ili
7,4 posto.
Velikosrpska je ratna agresija prekinula razmjerno stabi-
lan demografski razvoj vukovarsko-srijemskog kraja. Osim
izravnih i brojnih ljudskih `rtava najo~itija se posljedica agre-
sije ogleda u protjerivanju vi{e desetaka tisu}a stanovnika iz
vlastitih domova. Time su samo jo{ vi{e pogor{ani oni popu-
lacijski procesi i strukture koji su i u mirnodopskom razdoblju
po~eli pokazivati nepovoljna obilje`ja, poput prirodnoga kre-
tanja, dobno-spolne strukture i ekonomske aktivnosti stanov-
ni{tva.
Velikosrpska agresija i etni~ko ~i{}enje ostavili su duboke
o`iljke u pu~anstvu vukovarsko-srijemskog kraja. Tisu}e mr-
tvih i ranjenih, stotine nestalih, deseci tisu}a prognanih, gole-
mamaterijalna razaranja i ratne {tete – samo su grubi pokaza-
telji rata koji se vodio protiv Hrvatske i njezinih stanovnika.
Stoga se pred hrvatskom dr`avom nalazi ne samo moralni,
ve} ponajprije politi~ki, geostrate{ki i gospodarstveni interes
i zadatak da taj prostor {to prije integrira u ustavni poredak
dr`ave ({to je u~injeno po~etkom 1998. godine), potpuno
zaokru`uju}i tako njezinu teritorijalnu suverenost, ali i da
revitalizira i obnovi ratom prili~no uni{ten kraj. Povratak pro-
gnanog pu~anstva bio je, jest i bit }e prvotni, najva`niji, ali
o~ito i najte`i zadatak hrvatske dr`ave u idu}em razdoblju.
Nad ve}im dijelom vukovarsko-srijemskog kraja velikos-







proveo etni~ko ~i{}enje kao dio svoje osvaja~ke strategije. Una-
to~ tome {to su manjinski narod (1991. godine srpsko je sta-
novni{tvo, uz 68,4 posto Hrvata, 1,2 posto Muslimana, 1,3
posto Ma|ara, 1,5 posto Rusina i Ukrajinaca te 7,9 posto ostal-
ih, ~inilo tek 19,7 posto stanovni{tva kraja), Srbi su zaposjeli
2/3 naselja (64,3 posto) i pritom su protjerali gotovo polovicu
njihovih stanovnika (45,7 posto) – najve}ma Hrvata (92,1
posto), ali i Ma|ara (2,3 posto), Rusina i Ukrajinaca (1,8 po-
sto),..., pa ~ak i Srba (1,3 posto) koji nisu prihvatili velikosrp-
sku ideju. Tako je nad ovim prostorom privremeno bila izvr-
{ena (veliko)srpska prostorna i demografska okupacija. Stoga
je osobito va`no i danas, nakon svr{etka procesa mirne rein-
tegracije okupiranih naselja vukovarsko-srijemskog kraja, uspo-
staviti demografsku, a poglavito etnodemografsku strukturu
stanovni{tva, identi~nu onoj prije ratne agresije, jer }e jedino
tako biti mogu}e ubla`iti, ako ne i posve ukloniti sve nega-
tivne posljedice etni~kog ~i{}enja i ratnog zlo~ina. To zna~i da
je nu`no u svoja naselja vratiti vi{e od pedeset tisu}a hrvat-
skih prognanika, jer u suprotnom postoji opasnost da zavr-
{ena privremena prostorna okupacija postane trajna demo-
grafska okupacija s te{kim i dalekose`nim posljedicama. Real-
na je u tome slu~aju opasnost da Srbi legaliziraju etni~kim
~i{}enjem uspostavljenu svoju ve}inu u ukupnom pu~anstvu
toga prostora. Za Hrvatsku je to potpuno neprihvatljivo. Pro-
blem je to ve}i znamo li da su u o~uvane domove protjeranih
Hrvata protupravno naseljene srpske obitelji iz oslobo|enih
predjela Hrvatske te manjim dijelom iz Bosne i Hercegovine.
U svakom je slu~aju budu}i populacijski razvoj vukovar-
sko-srijemskog kraja znakovito optere}en i poreme}en ve-
likosrpskom ratnom agresijom. Uklanjanje o`iljaka rata bit }e
dugo i bolno, s vrlo neizvjesnim i upitnim pozitivnim isho-
dom. Daljnje kretanje broja stanovnika kraja ovisit }e o no-
vouspostavljenoj populacijskoj slici naseljenosti, o povratku
prognanih i izbjeglih osoba, ali i o poreme}ajima prirodnoga
kretanja te vitalnih demografskih struktura, odnosno o sve-
kolikoj obnovi i dru{tveno-gospodarstvenoj preobrazbi ra-
tom razorenog i oplja~kanog prostora koji je netom, kona~no
i trajno, uklju~en u hrvatski dr`avni ustroj.
ZAKLJU^AK
[to je pokazala provedena ra{~lamba broj~anog razvoja stanov-
ni{tva vukovarsko-srijemskog kraja od 1857. do 1991. godine?
U cjelini uzev{i, kretanje broja stanovnika ovoga prosto-
ra sve do 1970-ih godina nosi uglavnom pozitivne zna~ajke,
{to se ponajvi{e o~ituje u – vi{e-manje – dinami~nom porastu
stanovni{tva. Uzroci tome su, ponajprije, brojno doseljavanje








~inje suvremeno razdoblje u kojemu demografska dinamika
kraja sve vi{e slabi i stagnira. Tako je od 1857. do 1910. godine
stanovni{tvo vukovarsko-srijemskog kraja poraslo za 49,5 po-
sto, od 1910. do 1931. godine 7,4 posto, od 1931. do 1948. go-
dine 9,4 posto, od 1948. do 1971. godine 42,4 posto te od 1971.
do 1991. godine svega 6,5 posto.
U ukupnom su populacijskom razvoju vukovarsko-sri-
jemskog kraja (i tijekom XVI. – XIX. stolje}a i u XX. stolje}u)
odlu~uju}u ulogu imali migracijski procesi. Pritom su, sve do
najnovijeg vremena, doseljavanja ja~e utjecala na demografs-
ki razvoj kraja. U ovome su stolje}u osobito va`ne bile agrar-
ne kolonizacije nakon Prvoga i Drugoga svjetskog rata koje
su na ovo podru~je dovele siroma{no agrarno stanovni{tvo iz
naslije|eno pasivnijih i prenaseljenijih hrvatskih i bosansko-
hercegova~kih prostora, {to je ostavilo duboka traga u popu-
lacijsko-naseobinskoj slici vukovarsko-srijemskog kraja. Valja,
me|utim, naglasiti da je i u razdobljima sna`ne imigracije bilo
brojnog iseljavanja pu~anstva, prije svega zbog promjena u
politi~ko-vojnim odnosima na ovome i {irem prostoru. To se,
ponajprije, odnosi na emigraciju ma|arskog nakon Prvoga te
njema~kog stanovni{tva nakon Drugoga svjetskog rata. Ise-
ljavanje stanovni{tva uzrokovano gospodarstvenim razlozi-
ma (gospodarstvenom krizom) velikom je snagom prevlada-
lo u posljednja dva do tri desetlje}a, {to se naro~ito opa`a na
usporenom kretanju ukupnog stanovni{tva od 1971. godine
naovamo. S jedne strane imamo unutarnju preraspodjelu sta-
novni{tva iz seoskih u gradska naselja kraja, a s druge strane
iseljavanje prema privla~nim vode}im urbanim sredi{tima u
Hrvatskoj te prema inozemstvu koje, na `alost, sve vi{e po-
prima zna~ajke stalne emigracije. Pedesetih i {ezdesetih god-
ina sve su ve}u va`nost dobili demografski procesi deagra-
rizacije, deruralizacije i urbanizacije koji su doveli do sna`nog
demografskog ja~anja gradskih i njihovih prigradskih naselja
te populacijskog slabljenja i pra`njenja najve}eg broja ostalih,
seoskih naselja kraja. Na osjetno poreme}ene globalne de-
mografske procese u ovome se desetlje}u, na `alost, nadove-
zala velikosrpska ratna i osvaja~ka agresija koja je ve} naru-
{enu populacijsku sliku naseljenosti samo dodatno pogor{ala.
BILJE[KE
1 Primjerice, ukupan je porast stanovni{tva Hrvatske od 6,4 posto
(1961. – 1971.) smanjen na 4 posto (1981. – 1991.). Godine je 1991. pri-
rodno kretanje u Hrvatskoj prvi put u suvremenom razdoblju bilo
negativno. Stanovni{tvo Hrvatske danas karakterizira ubrzano sma-
njenje udjela mladog i pove}anje udjela starog stanovni{tva, pa gov-
orimo o starenju ili senilizaciji pu~anstva. Samo je u posljednjemme-
|upopisnom razdoblju (1981. – 1991.) emigracijskim i depopulacijs-







tre}ine hrvatskoga stanovni{tva. Od 1953. do 1981. godine u Hrvat-
skoj je 82,4 posto naselja imalo depopulaciju, odnosno smanjenje po-
pisima utvr|enog broja stanovnika, od kojih je najve}i broj bio upra-
vo seoskih naselja (93,7 posto).
2 Isto~na Hrvatska ili Osje~ka makroregija je jedna od ~etiri makro-
regionalne sastavnice hrvatskoga dr`avnog teritorija, s ukupnom
povr{inom od 11090 ~etvornih kilometara, odnosno, 19,6 posto
povr{ine Hrvatske. Upravno su je do konca 1992. ~inile (biv{e) op-
}ine: Beli Manastir, Donji Miholjac, \akovo, Na{ice, Nova Gradi{ka,
Orahovica, Osijek, Po`ega, Slatina, Slavonski Brod, Valpovo, Vin-
kovci, Vukovar i @upanja, a od po~etka 1993. je podijeljena izme|u
Brodsko-posavske, Osje~ko-baranjske, Po`e{ko-slavonske, Viroviti~-
ko-podravske i Vukovarsko-srijemske `upanije. Prema posljednjem
je popisu stanovni{tva 1991. isto~na Hrvatska imala 892 035 stanov-
nika ili 18,6 posto pu~anstva Republike Hrvatske.
3 U nastavku se ovoga rada za navedene (biv{e) op}ine rabi i pojam
– kraj, primjerice: vukovarski kraj. Op}ine ovdje obuhva}aju isti broj
i teritorij naselja kao {to je utvr|en posljednjim popisom stanov-
ni{tva iz 1991. godine.
4 Prema istome je popisu stanovni{tva vinkova~ki kraj imao 40 nasel-
ja, vukovarski kraj 28 naselja te `upanjski kraj 16 naselja. U odnosu
prema biv{em op}inskom ustrojstvu prostora, vidljivo je da se vin-
kova~ki i `upanjski kraj u cijelosti podudaraju s op}inama Vinkovci
i @upanja, a vukovarski je kraj prema op}ini Vukovar smanjen za je-
dno naselje (Klisu) koje je priklju~eno gradu Osijeku i Osje~ko-ba-
ranjskoj `upaniji.
5 Valja istaknuti da je prvi popis stanovni{tva u Austriji proveden
1753. ("terezijanski popis"), a u ~itavoj Hrvatskoj 1785. ("Jozefinski
popis"), no oni nisu bili temeljeni niti na minimumu suvremenih de-
mografskih na~ela. To zna~i da nisu bile popisane sve skupine pu-
~anstva, odnosno nije bio poznat vremenski kriti~ni trenutak popisa.
Prvi popis na prostoru onda{nje Hrvatske u kojemu je bio poznat
kriti~ni trenutak popisa (31.10.) i koji je bio temeljen na suvremenim
demografskim na~elima obavljen je 1857. godine (Serdar, V., 1951.).
6 Za pojedine popise kriti~ni trenutak je bio sljede}i: 31.10. za 1857.,
31.12. za 1869., 1880., 1890., 1900. i 1910., 31.1. za 1921., 31.3. za 1931.,
1953., 1961., 1971., 1981. i 1991., te 15.3. za 1948.
7 Popisi stanovni{tva se redovito provode ili po koncepciji prisutnog
("de facto") ili po koncepciji stalnog ("de iure") stanovni{tva, pri ~e-
mu se prisutnim stanovni{tvom dr`i ono koje je u vrijeme popisa
zate~eno u pojedinom mjestu, bez obzira na to `ivi li ono stalno u
njemu ili ne, dok se stalnim stanovni{tvom dr`i ono koje u vrijeme
popisa stalno `ivi u mjestu, bez obzira na to nalazi li se u tom mjes-
tu ili je odsutno (Koren~i}, M., 1979.). Po koncepciji stalnog stanov-
ni{tva obavljeni su popisi 1857., 1948., 1953., 1961., 1971., 1981. i 1991.
Ostali su popisi stanovni{tva obavljeni po koncepciji prisutnog sta-
novni{tva.
8 Tim stopama valja dodati me|upopisno razdoblje 1948. – 1953. go-
dine u kojemu je prosje~ni godi{nji rast stanovni{tva iznosio ~ak 1,9
posto; me|utim, to je i razdoblje u kojemu je ukupna me|upopisna








njem me|upopisnom razdoblju ipak rije~ o svega pet godina
izme|u dva popisa. Da se kojim slu~ajem ovakav prosje~ni godi{nji
porast broja stanovnika od 1,9 posto zbio u desetgodi{njem me|u-
popisnom razdoblju, rezultirao bi ukupnim 19 postotnim porastom
i bio bi najve}i od svih promatranih me|upopisa.
9 Izvor: Popis `iteljstva od 31. XII.1910. u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji, Demografske prilike i zgrade za stanovanje, Kr. zem. sta-
tist. ured u Zagrebu, Zagreb, 1914.
10 Godine su 1910. u vukovarsko-srijemskom kraju bila 83 naselja,
dakle jedno naselje manje negoli 1991. godine; naselje Bok{i} u vu-
kovarskom kraju nije 1910. godine iskazano kao samostalno naselje.
11 Primjerice, samo je u gradu Vukovaru izme|u 1910. i 1921. godine
broj Ma|ara smanjen za 40,1 posto, a na prostoru cijelog vukovar-
skog kraja za 20 posto. Sli~no je bilo i s njema~kim stanovni{tvom
(Wertheimer-Baleti}, A., 1993.). Stoga je izme|u 1910. i 1921. godine
grad Vukovar zabilje`io, unato~ poslijeratnom doseljavanju, pad pu-
~anstva od 1,1 posto (s 10 359 na 10 242 stanovnika).
12 Vi{e o etni~kim promjenama na prostoru vukovarsko-srijemskog
kraja, poglavito njegova sjeverozapadnog dijela (naselja: Borovo,
Vera, Trpinja, Bobota, Pa~etin, Marku{ica, Gabo{, Ostrovo, Karad`i~e-
vo, Lipova~a) vidjeti u: Wertheimer-Baleti}, A. (1993.) i Karaman, I.
(1994.).
13 Ostalo je napu{teno 6 "ma|arskih" sela sa 1449 posjeda i 6269 ha
povr{ine. (Maticka, M., 1990.)
14 Plan je kolonizacije obuhva}ao saveznu i unutarnju. Saveznom su
bile obuhva}ene zemlje oduzete od Nijemaca i dr`avni komleksi, a
unutarnjom su bile obuhva}ene zemlje dobivene eksproprijacijom
"narodnih neprijatelja" te agrarnom reformom (Lau{i}, A., 1989.). Ta-
ko je na cjelokupnom podru~ju Hrvatske bilo oduzeto 37 923 posje-
da s 390 510 ha povr{ine zemlji{ta (Stipeti}, V., 1954.).
15 U porastu broja stanovnika izme|u 1948. i 1971. godine posebno
su se isticali: Borovo (322,2 posto), Gunja (144,3 posto), Nu{tar (101,1
posto), Lipova~a (92,2 posto), @upanja (88,8 posto), Mirkovci (76,7
posto), Br{adin (75,7 posto), Vukovar (75,5 posto), Vinkovci (69 po-
sto), Ivankovo (65,1 posto) i Privlaka (60,8 posto).
16 Posljedica je to ~injenice da su veliki gospodarstveni giganti, po-
put "Borova", sredinom 1970-ih godina do`ivjeli veliku krizu u proi-
zvodnji i plasmanu proizvoda, {to se onda nu`no moralo odraziti na
njihovu ukupnu djelatnost, uvjetuju}i ponajprije smanjenje zapo-
slenosti, {to je onda, pak, djelovalo na smanjenje potra`nje za rad-
nom snagom.
17 Izvor: Priop}enja o prirodnom kretanju stanovni{tva Hrvatske
1991. – 1996., RZSRH i DZSRH, Zagreb.; Statisti~ki godi{njaci Hrvat-
ske 1973. – 1991., RZSSRH, Zagreb.
18 Izvor: Popis stanovni{tva 1971., Stanovni{tvo, Pol i starost, I deo,
Rezultati po naseljima i op{tinama, Knjiga VIII., SZS, Beograd, 1974.;
Popis stanovni{tva 1991., Stanovni{tvo po spolu i dobi, Dokumenta-
cija 882, DZSRH, Zagreb, 1994.
19 Valja na ovome mjestu istaknuti da smanjenje stanovni{tva Boro-
va od ~ak 52,2 posto nije realno, jer je ono svojim najve}im dijelom







rova i Vukovara, a manje recentnih populacijskih trendova i proce-
sa, pri ~emu su Vukovaru priklju~eni neki popisni krugovi koji su u
popisu pu~anstva 1981. godine bili sastavnim dijelom Borova. Prim-
jerice, ako broj stanovnika Borova 1991. godine svedemo na teritori-
jalne granice iz 1981. godine, dakle ako mu dodamo ne{to manje od
7000 stanovnika, smanjenje pu~anstva izme|u 1981. i 1991. godine
ne bi iznosilo 52,2 posto, ve} manje od 1 posto, {to je bitna razlika. To
istodobno zna~i da je i stvarni porast stanovni{tva Vukovara od is-
kazanih 32,7 posto mnogo manji negoli se to iz popisnih rezultata
mo`e zaklju~iti (Wertheimer-Baleti}, A., 1993.). Izuzmemo li Borovo,
najve}e je smanjenje stanovni{tva u razdoblju 1981. – 1991. godine
imala Lipova~a, i to 31,5 posto.
20 Valja na ovome mjestu podsjetiti da pet naselja vukovarsko-sri-
jemskog kraja (Karad`i}evo, Mlaka Antinska, Podrinje, Bok{i} i ]e-
lija), prema popisu pu~anstva iz 1857. godine, nije iskazivano kao sa-
mostalno naselje. Kao samostalno naselje Karad`i}evo se prvi puta
iskazuje godine 1880., Mlaka Antinska 1890., Podrinje i ]elija 1910.,
a Bok{i} tek od 1921. godine.
21 Stvaran broj stanovnika vukovarsko-srijemskog kraja koji je prisil-
no ili na neki drugi na~in morao napustiti svoje domove i naselja
zbog velikosrpske agresije te{ko je sasma precizno utvrditi. Naime,
Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske u svojoj
bazi podataka ima evidentirane samo prognane osobe koje su svoj
privremeni smje{taj nakon protjerivanja na{le u Hrvatskoj. Dio je
protjeranog stanovni{tva spas prona{ao u drugim zemljama, najvi{e
u Ma|arskoj i Njema~koj, o ~emu preciznih podataka nema, kao niti
o onome broju stanovnika (uglavnom srpskog) koje je vi{e drago-
voljno, a manje pod prisilom napustilo svoje domove i naselilo se u
SR Jugoslaviji ili srpskom dijelu Bosne i Hercegovine. Za utvr|iva-
nje njihova pribli`noga broja moramo se poslu`iti tek grubim proc-
jenama UNHCR-a.
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Population Growth
in the Vukovar-Srijem Region
from 1857 to 1991
Dra`en @IVI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
This paper deals with the changes in population trends of the
Vukovar-Srijem region from the year 1857 to 1991. The
analysis indicates that the basic determinants of population
growth in that region, within the period of one century and a
half, were migrational processes, whether it was a matter of
immigration, emigration, or internal spatial redistribution of
inhabitants. Hence, especially important for population
dynamics were the First and Second World Wars, i. e. the
subsequent agrarian colonization, the economic immigration
of the work force in the 1950s and 1960s, migration to the
leading macroregional centres of Croatia (Osijek, Zagreb), i.







migration from rural to urban areas. In the population trends
of the Vukovar-Srijem region we can discern five periods of
fundamentally different population dynamics: 1) between
1857 and 1910 (a growth of 49. 5%), 2) between 1910 and
1931 (a growth of 7. 4%); 3) between 1931 and 1948 (a
growth of 9. 4%); 4) between 1948 and 1971 (a growth of
44. 2%); 5) between 1971 and 1991 (a growth of 6. 5%).
Population trends in the Vukovar-Srijem region in the past
two decades have indicated a stagnation of sorts and a
decrease in numbers. The future development of the
population in this region will for the greatest part be
determined by the unfavourable consequences (direct
demographic losses, material destruction, ethnic cleansing)
of the Great-Serbian aggression and years of occupation of
most of its territory (1991-1998).
Die zahlenmäßige Entwicklung
der Bevölkerung im Gebiet Vukovar-Sirmien
im Zeitraum 1857–1991
Dra`en @IVI]
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Vorliegender Artikel analysiert die Schwankungen der
Bevölkerungszahlen im Gebiet Vukovar-Sirmien im Zeitraum
von 1857 bis 1991. Die Analyse ergibt, daß die
schwankenden Bevölkerungszahlen im genannten
geographischen Raum im Laufe der letzten 150 Jahre auf
Migrationsprozesse zurückgehen, ob es nun um Immigration
und Emigration oder aber die räumliche Umverteilung von
Bevölkerungsgruppen innerhalb dieses Gebiets handelt.
Besonders folgenreich für die Populationsdynamik waren in
diesem Sinne die beiden Weltkriege bzw. die darauf
folgenden Landbesiedelungen, ferner der Zuzug von
wirtschaftlichen Immigranten (Arbeitskräften) in den 50er und
60er Jahren, der Abgang großer Bevölkerungsgruppen in
die makroregionalen Ballungszentren Kroatiens (Osijek,
Zagreb) bzw. ins Ausland seit den 70er Jahren sowie die
Landflucht. Im Raum Vukovar-Sirmien sind fünf
populationsdynamische Abschnitte erkennbar, die sich
wesentlich voneinander unterscheiden: 1) 1857–1910
(Wachstumsrate von 49,5%); 2) 1910–31 (Wachstumsrate
von 7,4%); 3) 1931–48 (Wachstumsrate von 9,4%); 4)
1948–71 (Wachstumsrate von 44,2%); 5) 1971–91
(Wachstumsrate von 6,5%). Die zahlenmäßige Entwicklung
der Bevölkerung des Raums Vukovar-Sirmien zeigt in den
letzten zwei Jahrzehnten einen Abschwächungs- und
Stagnierungstrend. Die Populationsdynamik des folgenden
Zeitraums wird hauptsächlich durch die negativen
Auswirkungen der großserbischen Aggression gegen
Kroatien und der mehrjährigen Besetzung des
überwiegenden Teils dieses Gebeits bestimmt (direkte demo-
graphische Verluste, Sachschäden, ethnische Säuberung).
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